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Data cakupan kepemilikan buku KIA di Puskesmas Tlogosari Kulon sebesar 95%, namun termasuk
dalam urutan pertama kasus kematian ibu di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini menganalisis
hubungan penggunaan buku KIA dengan praktik sehat ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas
Tlogosari Kulon. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research dengan rancangan cross-
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tlogosari Kulon
sebanyak 703 ibu hamil dengan usia kehamilan > 4 bulan. Subjek sebanyak 93 ibu hamil yang dipilih
dengan teknik simple random sampling. Analisis data menggunakan uji korelasi spearman dan Chi
square. Hasil penelitian menunjukkan persentase terbanyak pada pengetahuan ibu hamil dengan
kategori baik (53,8%), sikap ibu hamil dengan kategori positif (59,1%), praktik sehat ibu hamil
dengan kategori baik (58,1%), penggunaan buku KIA dengan kategori baik (50,5%) dan informasi dari
sumber lain dengan kategori baik (65,6%). Tidak ada hubungan penggunaan buku KIA dengan
pengetahuan (p=0,310), praktik (p=0,925) dan ada hubungan penggunaan buku KIA dengan sikap
(p=0,000). Sebelum dikontrol dengan informasi dari sumber lain didapatkan hasil bahwa tidak ada
hubungan membaca buku KIA dengan pengetahuan (0,432), praktik sehat ibu hamil (0,797) dan ada
hubungan membaca buku KIA dengan sikap ibu hamil terhadap kesehatan (0,000). Setelah dikontrol
dengan informasi dari sumber lain dianalisis secara terpisah antara ibu yang mendapat informasi dari
sumber lain dan yang tidak mendapat informasi dari sumber lain diperoleh hasil yang sama seperti
sebelum dikontrol dengan informasi dari sumber lain.Disarankan program yang sudah ada seperti
kelas ibu hamil perlu dikembangkan untuk mendukung penggunaan buku KIA sebagai informasi
kesehatan
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